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渋谷達紀先生（東京都立大学）が、二〇一四年八月二九日、享年七四にて永眠されました。渋谷先生は、一九七〇年十一月一日から 〇三 九 三〇 まで、東京都立大学専任教員として知的財産法等
を講義され、二〇〇四年四月一日に東京都立大学名誉教授となられました。
先生は、 『商標法の理論』 （一九七三年 において、商標制度の本質的考察を行い商標法理論の確立に大きく寄与
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